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9{ 115 Ci !1 C lt. 
~cimi~ l)ltrpggc, · 
;Ilclicatcnrn, .f~attllluno 1111ll 
EiVciic, 5!ofal. 
~1-~ 
~llUO (~ ~l'Ottct, 
1Ji111&1trocr .Rnic, I Sommer !!llurft, 
!llarfitci11 ,, :'11t11oc11 ,, 
SnJluci.1cr ,, Snlmnui ,, 
(ln1tb ,, I i'\'rnuliurtcr,. 
!trnutcr .,, \JDlitcincr ,, 
I 
mcd1t,fa11lltiiltc, 
ID311\1ct·h1 ~own. 9. JafJrgang. ?ID a l.l c r 1 tJ , ;J o IU a , 'o c 1t 5. ;J ll f t 1 8 9 3. 
9cnmmer 40. ')! Oll III Ol)f t•, ;~d r I n~r, _f:; i! Irr;:~.~~<".! 1 ,·11 •• ~ iltrd
 11dintr 
~lnl1titllm .111 :!:'~~~~~\~,'~t.rt•rn ~11 \rbtr ::,t11 
WOOD•R 1--11:osPI.IOD:IN:m.; 
'Ibe Urf'llt J::a:.lhh llcmcdV. .~ 
~~~~?:.::~,{:~~:~: 
.. ;· [:, ~l(111i',111 . 
I 1.1:, 
S?m·l ZJn1n' ~-cffrc~r iHU ~rntfd)rn 
· :!11~ il1 <S1Jic111w. 
betfUgt fiber ein lrapita! uon 
$50,000.00. 
(l)cq. !jl. (l;Uia, \jlrdjibcnt. 
2. lliPmnnn, !llicc,\jlrnfibent. 
llonHl(l'.afc, l\affim, 
rege!redjt c, ill an l,@c, 
fdjiift to irb in a!!en 31uei, 








f)itU ne~rn. fcittcm !I f O f; C n""2 a g c t boll 
VRcDi~inctt, (HJcmitaticn,. ~ar{)cftoffcn, 
SJ) ate 11 t ~ WI t ll ia i Jt en, 
fo•a,ic f)omi.h,.V,ltfJHdJ~n l!fr~tt-eien. 
. ti'ct·ncr. l:lae Ot'ofitc u11D jl'fJottftc 1!agci: uon 
~a,Vctcn (Wall Paper.) 
- ' -·-
,:i·--
(il'iir bie ijriif)jagt~•Saiion finb ci;rra nrne !lllnfter angefom,irn,) 
rr-{njtct' ' /UOt'l)ltlllJC, i2>d)t'C~ ' IDtatci:i,tlic~- ' 
trCllftnolne, 'irnt·brn, (~1ti11te), i;clc, 'irii · 
nlfic (1Uap1iif1), QHit·ftcn 
It ({ C 0 0 t' t C lt Ult It ( , U !' C 11 fi ( i ( lt, 
BUGGIES& CARRI AGES.· 
m afirn Sortm unl> AU allen ~reiica, t>on bttt tl1ru.-i·itrn bi~ 
-. 1u ben llloglfeilftrn, Rnben unfm i}tlnner ,l 
unftreit\11 am crjten uri ·•l 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~-==­~ , Sf { •t . • , modJ;~:~onnen-~@,~ fJa1t all-[ [c!)neen uub um 5uge[prungcn unb fJnb'l~<SpridJ, '!Ilolfral, ,SpndJ'" Unb1 <Jllrnt' i)tr3elem ,ft frofJ 1 " _ tb,1 itre1~:C~,- (IJlffl! <:<.fer rmnenben 'fmt lcid· m bte i)of)e gefiouen unb 3ur' 
,_ ct_ il ~cnaoct ♦ ~~ir!a,'. 'irnl!;t;)il~~; !~~~a'!'~~u!lf~~; I[~~·;;;;-,,;,~ r:::1;,; :~1ti/1;~;~[,i'\\:t;~ :,~1~'uFb::t:,:~:'L1~111~f,' ;~~' 6ri, b<lt;rl '~~d)\\,1,~~:r::~d;ll~~;;'~t;::; t~'.,'~~~'\ui"l;'/;,~;,, (\Je\Jd)f 11111 b1tben Weal' '~~.'"'.1a'~;:\1~::ipj~;:,1~i~t'~ 
.podJ!nnMromou tlU'L'o ilCnt u1c\5cbutrn unon11 f!ab' 1df!l nid-,t gcfefJe_n, lute bcr fdJ□ n emcI! furdjllqcn .Q:radj. :Das 'tltdJt ubcr'bte Qq,prn oe~ ~ubnrnnnfl quafcnbcr Gpott m .\)a11mo'S ~fJr '.Jo ,,0.Vil; '.JeiJr H,uit 1111r l16er nmuncr1 rel,Jrnfcnfir• 111e11 Wcrtf1 non $1,000,c:c 
3nl)rl)tmbtrt. rr~r~~~c~b~i;irirb~~{;ni;~:~1 b1ts 12:ut~~i ~l~1~~l~~b~;r,;n;u~r}er1lt:1;~;iee~~luf~1·,1~~~~ raf~~\;,r~[;~~~~e·n,,ij:11 :~e~~ ~ 1ei1~i!t [JO,~~o l'~l~;1~~:n~~l~~1~)~~l~\ 1~J~~()ler }frI~s;aben - ff~r6~1l tJDr fjreub' 1" I 000 
~ (~ ) l11111cf,11,qm f1aben :Da T)Jf fcmcr 1 ber '.!!)-urm a115e:rnan~n m (outer f3er tran-rn b(auem lfdb-11 re1dJf, uber bern1 ld)rnif f:n~ 311m 6cc - fcf1fHd}itr er, wto lDa~ er tocd~rl~lcHhHi.i?JtdJl' ,ur :Z-lHlt.tnfi:ift~r.::-
. .,'!l.\o i[t er~"
0
,\cY b;';'\,oµ[t lit freu, :::~i~cr\\ft1'.'...'.~:~",~~r",:'i~;1 1fi'.,1/ci;i'r:~1: &'t,,:,"gc1113en Siorp<r Ctj1llcrnb, fdilug fd)~;;;alc~;m::\nt,:t <5~~11(:1:·: ! ~~,\:~:~;~:)1:r,t,~;:;;g;~~'1:,~'1'~Jf:e1~ i::1:~~:;;,\;~iI:::·bi:\:;~i-,!t~r: rn,eber I _".'ll-__ 
biger "3etQegung. [ 111 ~ooffcn, f)at ra~1f~n muITen. 60 tmr, 3-}atcr :DeferluS bte 'Qanbe 1>or 'oaS ille bcn'b, fd1(11g er b1e .~mtbe: Dor ba~ ~e , f1d7 unfcr f_nne ~dtuitn 1rnb jtur~len 3e~3a ftanb m b·r '!fri1r, 1111t flt~t1fi I lkOcr bie le
fJle 2oirnrnitttf!ernifl 1ft 
,,SDa. tommt ct cfJon. b runt '.!t1{1' 1ft e§ afitQe1f lJer11anqe11 um 111d/ TTcfJt unb toanfle [Jmrn5, am erbrnde pruffe(nb m b1e X1ete, nttt fJ91l3en ~(u ten 1~,•uftm m,v htfme1f;em OJtitdJI ,bcm meutn'fdJrn ~hrrrn bo
m engh:ac 
mon Ghrnf) ,f,e'oedt, loie er ~111 unjcr 2~0~11, femer ,f1nt btc illt\\C'lb 1 .,(}Mt, S5err 7 '.l:!19 fjretft cnum an's tfJn ber enne maum, brnuficn (1cf~ cr!c,m b{1dle ,')tll)lllO 1f1nen 1111dJ, er funnte Sir !onrw 'Den llfnr1(1d ~1ej~r, (1llud£i31idJen ·w,tronomen w }~•uftr torid}er 
fllftr'o ~efprungei~(. etftm r: ql\r ridam,t unb btc 6tll)rtfdJ•n !Relier nntt l)er,1 1" llll!tmerte !illo(pal .,'.Jcf) 6111 TTdi jcfjf11tl)JtnO meblrfmfen llUf btc I tfJre flrnfrnbrn Sprunfle Jllt! ben Wuge11 111d1! (anqcr erlrc,qrn, [Jeqn l1llt{ac()ent!1 b1e ?}mftermf3 am 1d i'l(pri{ auf Qa~ 
SDcfertus unter ber ~•J,tt. em gmt ( lJmter 1;115 fJet:fleloefen toe bu fef>enbt 'jclb1ric~ 9JlaI geftanben, aU~ loar' m fon111ne mant ucrfo(f!en, fm, \1-e nafJe Dem G~e aui m1111bte fie,. fid) ob nnntc to1e erne ~ 1r1\ 1e- (91-qerrepubllf ~1ibena ®e]t"' 
'f}aar, aud) Der lang\, fcf};o~qe ~~ar' f!Ctt :tCl1fd. ~d) Qt16' n11(9 n11t em mir bqn af!es em D11::,broden lDorbcn \)err \)ernnd1 e1{k tf)m nad1 .Jm I tiem 1cf1ran ocd1 iren"'cn GJt1e~bdt he- ®af)nfmn A' t)11trn] rn ba~ cffrne IHfm aftnb;cfdy- Stufte) beobadrtte dm fan::::
 
loar letd)t ergrmt!, a n e~n~[cr"' u~ei~ Gtudcr 1.rnqtfl 0011 bcn Unjngrn 3u Unb hm tntd) bas Wrm1 jcn )uwter auf- gle,dyn lllugen61td f~qie em moot 1111! I qcn {11lebrn fdb, fd,lug rn emem tort b1e Jaufte an 1ere/ mend)t augegangcn b~i; toir 'rne 
bhcttcn {fJcll unb tr1ci,[unb frif )t O e- fammrnAefJl1!1rn-1111b '.thl 1ot1r'[; 111 
e1 jdpuen !aflt-bOn btm armen fil!etOex- ~toet Gd)tffem unb c nem me,]1gen am j , :D1 brunfrn iinbd ern J?ber jcrne i!Jte Gnrn un'o id1nc ,,ffi1bf'~ Denn 
I fotgenbcn ijut3elfyelien ,::1{tnehmrn lllm 
~mSfarbe fog au ' emem onn er"' ner jturnufd)en 9focf)t-ba ~nb 10,r 111 lcut unb {)em mu6rn fJtit fern Qhtg' llfer an muh' -~m Jebcr'' g(tll e£, !e1je 0011 lllll 'oer Wert nod:, crncn 9cnrcn, t01e td) 5lTior en tuar ber: ~tmmel etto,1s f>e:::: 
'&rannte.n ~rnpdJ. 1,. f emen 11Jfodt Aefommcn-" , j 11u
1f)r l~as 311 fe(Jrn }!efrie\Jt-"°{16cr auf ,,':D1cttoal~, ermannc '1)1d) 1" f{ui[erte femen ~1pp•11 ,_ etner b,n,' ffr\CT}fn0,en hcdt' 1d1 fie fo( loolffer afs eloofJn,licfJ. Um 5 :fJ1mu:::: 
,,~1ciloal'o: ~iettoalb, Un~ ,Qet~ ,,®ie (1 cf; ber 9Rmflin ctl].i!tll Jta11~fi1~e11 !&a!fc:i., ber au~ bcm I ber ~ropft ,.<i:s fomm~n Qeuk'" G:r 1
1 
~1nn fo1te er ab~11tl1d1 olem um frn 1fJeut 111 rer 1flt1cf1t-11m(n~mgen, Im ,wdJ 1 u9f}r trat ter iJJfonti auf bcn 
S.:,crnttd) umJdJloB met 6tibrn .. Jr-met c\ ... ') 10c1fl n1rf1t ~f6er 1d) 6eTTnn' ilifutH1auren ~ert1•1Sqcftanbe1t 1ft, f)t<6' nrng be111 frem'tirn Slmn!:fnedJI enfne 1 .;iem ,rnb !aufd1tc, 101e 1f}r ,}tiff, ber 11mbrn1,1rn ~ m'5 Wt1IT-cr rneqen - jubtocjthctw, r-r(~il ber Gonne 1111ri lDie 
brn Sjemtqefef}rten." mld5 11DU)-0,Icu:f) 6~1 ber '.!aiern' !ft 1dJ bas Stlnbf (lanwn irl)cn, 'c-a5 f1d1 am gen ,®en fudrft !J:)11 7" mtt ! utem 5!.ar.n bcq11nn, nnmer lctier un'O 1d1 felbi1 f t1b' 11-c [,eqef)o!t' Go er aU:mah 'ubcr brc iSdJetOc grnfi Hel 
. Um let @3-cbend unb (Der ~ogt lJet cme ~,-..:J)' fleit 111ben b•e fJat fJIJ.!.I, unb !illtdef tier~ano.c 1 liut ::Do f/\l& 1CT} ,,\)errn .1)~rnrtc!J t'll" JnJrng, bm unb f""llet ivurb~-1rn:i Jeti;r faHenbe nn ':' 1n' So e 11 'Jl Hr l
1J c 1rfJ ernn bie :!emµci,,tur rueg,en 2 Uhr t;urtie 
ltefien 'oasl illem(I } 1 a born , 11 '.!fJur n 9.,:-f7af>I unb crn eOc 1.Jtmt O>lt1 !,J !!l'b frl'l rre ter g'fd)~ 1 :prop,111" _ 1-?.lern rcb•t;_ ~II lf}I!! ,mt bcrruflrcrlfcf}Ct &m 
1 • ~ buS i?td)t ·ct)ndf fdJtuacfJet un'o !tier 
,)Hebe, SDicltua}t, re.~ fm:lte ift J; neg,.......,~~,_,, 1 unb Oi11 mtlten fJ!llelllqcfµrunf!rn unb '.!)u (l 1f111n rdl:t ..::..t~rfr ®er f)lft Gttmmc ,,-:::-d1111 10 foJ1nle1t :::Du ;pern Unlcr ber Cl't1tlm ne!Jtnbw rr1dJ!e ®i•t'r-1 lriefit~ fo[I "'~et '.)mtmd riatte 
'5Dn r:nan9,c11~ ,Q er 1, > rage ug ). ,.l.p~t1rrhrcf1en 1oar cs'" it1!1fe ~alcr fJn6' bas tocmrnbe Wurm! f!tpadt- Ti(;'>" fdJrci•n'e<:: ,\)cr1et.10 ,1udJ ACicfJtoetArn m,,rf fie ftrfJ aut bie tJrbc, jd1(11rr 'o-tc em 'n· (1 1ct111d ·m genbe' toie er l.Jor ~ 
Unb 'o•e 12fuhoo3rt f!e~ m ::,~@
11
~dt ·{\1;, '!)efertus m folern1idJn Sprad)c JU I un'o b,1~ Wiud (pl'~ tooHen 1cf1 t111 f1e ,,c 1n S:d1burqer ~rofJn601 1 Ti:c - 10nj1 _ 1) 1J1rnl·r~ rnirt's b1n m!er- ~fogd m bm mnfen unO frf)l!tdnte, cm:m 0Jct;it,~\ ;11 l!i;glanib ,ft. ~me 
gen, mif 1cbein 11 ~1: ~[Jr:,. ~11 ) :~ ~ S.)errn ,\)cmricfJ ,3!0CI rf!cgfhrnoen rm1£,ACfommen ~!6cr ba fprtnfjt fdJon Dbcn•t bet ~omfraum jtfJ1dt {_l;l[1J e~ th,tt frmrn ~(u,t lldll'll°r, llJctlll c,,, !dJ(!!dJ3te-:- - ~to(hld)!Ct )Daren fetltfl bcS ucrabrebc;:: 
,,filhef}ott tSm~u e ugc)en Ole tlonmcmer~ttr!'{" _ ber ~lfeej 11ur }lllli) Jll (~tt& (1er", imfe!Botfcfrnjt" tit1•1dJ!ebcm~rop1t br11:t•rn 1~qt 1" '.nrnn 1Ptonf! He loh'l'\cr mif nnb ltn ~ft.olcnfdJllfic: r,ur::-nb ,,tfunf 
!3nnen - fuflet ...:,toff 1 .unb f1o~e,,.n~ ,.S!)1-r 2'.orun !Dar fleiicclt boH md fcfire1i er', ,,(Jor1t 1,1, ba~ nmbl lceml eu, un11ewftc,:, q!crfl~ 11enl <rnu br" \~hlhb m1 crncm ~rf
i::~l1drn trodnelc nut 'bcm ~(rm bte WuAcn ~Jlmuicn" hin'Oiqte i3rofcITur :tr)otpe 
urcrn'oe Jogcn Jll llllt nur. @?a~t. ·O;,~' f(ud)ltnem morf Wn bte brctflunbcrf nod1 fe111er 1n1111 1 cr 1" (,-c tu1rt nl't'~ 0~rr \)rnirtrfl fo~ 1, r crf-rl)[,ld 111dJI, ftdJ t111fh1ftrnb, bcuqfc er 11ct1 oor, bal1 ,,:Dt1 fJcrobrn bl~1& 1dJ ferne .6rnn.b 111 nnti td frnq 011 me
,ne i.p(atf~n m 
fagt, toic gcTJt es bem fJolben S-illibc ·t nnb bt1 (1c1jt1mm' 11e1ocje11; u11b es iuar 1uqrcif3cn, tdJ llhcr ,,t16' 1~m 11111 brr m.1r crn ~1d1dn f!(dt 1, 1 er jcmc .l21ppcn i' n aan)cr Harper ut.er b•m 1}(09.nrnb nunmer 1" ;.';fire f ltf~rn ~[,de )paf1kn ~. 1~ ttfp;iu1r f)rncmJUJdJieb 11 
,.:;1d) 1nctni, g~t b'5Die'SD 5t(c;ne ,11 em furdJ!t\\L 0e1ammer, ro,15 nrnn Jc!JI tft111it cm.: uber'~ G.ltHcht nm1tidJI b,1_ , '.Du fa unit (1c1mfrf)w1'" il1qte er 5u ic!J udw ~ c LPflU 1!nl,2dJrnfren u(vr b1S ')ffmfeft'i IMhrrnJ fie mtl qef- ll ~"r \ 1ri 11 (i•mfoi'r ::1 rre fitf 'bet 
JDofJ( aurnrf)O en Cl en I Ol~l ~(ltltln anfanqrn ioU U1fb too llhl!l b1e ~e(}rllllfl er f)rnrftfthfoAcn ti! lD"C {J'l Di !J Ti•r ;,,11 IBol !T ,,11.nan 1 a '1)ir 1!11 SUo tDefd,l ,nr: be'n f1c-t(rn (,)t !),11 "t rn:i.l~. tll~Ct 2:t111111e id)r,l ~Dr\11' ~orq1 1 -1n~f1 mc\ctr~ ben m/1m~ bcr "lofoh:::: 
~her dtt fcfyeml, bd.:t 1fJt 5}°let / 01 fJcrnimmi?. llnb ba 1unr em;L unlct i-,m( f,af'.:'. 1cfJ1n tiefch•cnrn, tllS if),1!e11 11cr ten ~otcniobn rm1 .. 11 1111b '.t1d} fo ID\H'!l an111fef'cn lt!t Lrnf,n~ jte,n,,.n' ~hr Jluf t1Crf111Ull' fc111e ~!11\mC1rl fieh ~~ 111funbin~e mlan" fJori~ ;igletd) -
1f)r no) rn~ncr nr k 1B~1 di o~r~ unS, ern G,1[~(nrt11e.r mottfufJret, 5tfec~ b1e fJonqrn .\:!mi' \)err lNrbcn uber btc lltflrn' :Der Rnect:it 11mq )Hlll Hier 311 ~(tmc, bic fld) tlU~jtr-edlrn 1nd1 1f,m I j1CJ fiorcn li·11c [i!e re 1r ... 1rtc1e fie- e~n ~f)nlicl)~s 1)tito(rndcldtn rnt franc::: 
,Pemttd) ta Jelfe " ic en l c I c l!llt er ncr,~1i}en-" llninqrn~ber Hfee:: q! tt11 .i.:cr aufqc ruct :i
4 err .\1ern11dJ 1ti11r1ete, &ts blt~ Unb 111 bet Aafim 1nm :lid" 1,~Q b~r 111,11 lll!cticrl o!1c btn 1Huf ~mes bltt6 onictJctt Q; r fl Urn unb ~ 11 'tiem 12.!u:::: 
,P6ert~la;!fen~{~\~1m~n~r b~~c~H~~e .,'iHecS?. '. ftmmmflc ~l1!er 1)cfc!tu ,, iµrunqm unb CJllf mtrJ.1 JU Hlll ~r bf..11t \Eriol ~1fit1eft1ef1cn_tot1t, "lt11111 lol1nU 1 c er ~(,e, fee 101c e~n qcof~eS rnnc-c,.., ~(tw,e 1t.H iJ(ur btc llufw tr,1btt11 tbr {1ml ~enb!tcf q7i~l~1 ber l~dp!ten ties illlon'oe!o 
~,etfie ,;.o.,dJ,.., l::i dt e 111 ~ unb JotemqdJ fa\1te er )ll S)errn \1em fen wer1i:-1111b 101e'5 bcr iu1,1r( to 1[l, Jt r1 1u ~atcr '!'e1erh1: c~ 6f1cflc fJer,rnr Jl! tfJm, rn'l h"fer ~ltd i~nll entqcqew , 11 1c,11et1u ~1en-11wq 1.1orufrr filh• ter rc~te i:straf}l be5 
cf)~n tm Sllofter ,~!td)t mef)r gelooimen- ndJ ,,':Der 21lann f)al erncn 9J1on:it 111 jprnl~! !1tt1b' c•n _ld)rne:5 ,1lf~tb neqe,1 11.W•ffit '})11 lc1en, 1)1erna;,o'> ('i'.111c fntte ~pr,~dJr ,,~rf,, id,' 1:' ~1 frl ..,,1 1(feS [111,1 femJ/.-'b,15 ~uh 1111b ~.He§-
1 3onnrnltdJtei/ onfd)lo,mb, ergof3 fief) 
ab ailc .\)er3rn ~ m 1 ::, ( dJl t merwr S::f(lhtt ncb1rnJ--1rfJ (Jt1b1 dm 1111d, f1er ~icf) er1Dqd1 e!:: 6e1 tc,. 9Jfo(Jn', Q3otftf1t1ft tio't :ternrn1 nmt-c
1 fomnt h tr, fontm 11ur-1ct1,1tt, 1cf1 id) ble1b 1111b~d} Mctf.l 111mmer 'Ill' (ierrhdie (foroirn uon Gtlber{1dit 
'I>ie _ ~lu~1cn be::i 1-'a :r; 5 en e /~· \or1Ja,1rn muficn, brnn er &cjtllfJI nwfJ'' fomm' 111 rn1cn• Gd)lt>Hllfl T,nwut-1111::i sni1t {1t1it11cn (.)anbt>• f!rlir btt 1.later toLtrt'!' 
'lll1t cdwb 1 1Scf1rttlt,1 fllll!l fie bem ~mt ~,if}lrwf,en rotfJcn unb toeif)rn £tdJ.:::: 
~ann raf3k et Die Sjaifb,; \n~ropf11~~j ,,:!)er HTeeS 11! ,111i 1brn :!1fcf1 qc 1 ;um ::tf,or ue()t'~ fJrnau#.l m cnwn Sau ,u tm'J cntfl1(tdc bas -.Oe,.g.1 1ne11t ~r ~mm~l toe t t Li u0, 1 ~ J,t,l \)1!1,no S
1ciqc ~11 1e nur1e io1 n tfJr n,1rf1, Prn b•c tiuouil f)"'rborbrli~rn :Die 
,,~Qrcf 1i1ao,t mtd) fnupp gt en fj.,tunA•n unb
 f)~t nefd1ncc11, er lOuhl' icr, a( td) ubcr J\D,1 tJlt\ nol!T ttJr\1 1" hbfl1i,1t ,9Jlmt /.f\111:) - ,1u..-, .,_em 1>o; et 1 ';'\'roiletn ubi,llet fem· 61I1e abet mt Glc1 nvuricl' t.m6 ne ba~ ~ 10~J lfor~tltl 100\ ie-fJr,!{\"liid1maf3t~ t>crtfJedt 
~off 111 f. · ;, . retDcn :m1ttel, btlfl mau ltd) bte Gad' oolf , He 11 ,q1otqd mdlr 1' rttf l.{.\,1ta nrw"r rntffof}en?" 'cicr: l~i,IC ~ln ~~ t~q1rnn"' 1 Fl 1 !tern 1 :rud ... Wn er SteUr, ,111 tudd)cr °r'!r um b·n bunHrn IJJ1ontr b r, cs ga& 
,,~cf) fd)nc.O SDtr loa::i id) ~dJ er ftopjrn f.onnt'. 911d7t med llom 9Jbr11 '}::i f,r!H'.5 1111! be6 nbMt .\21ppen. un 1 ,(fr 4(ohen'> ®~ f,1f6 bcL ( 011• __ an ';o,ir S\anll, bie bcn ~c(:::,adrn Hfub ]Id) lll lClt 211,.:t!b tvr( 
1r, _DlteS l!C htnc t1.roiidt ~lac!)en IannS bem ll{cqua-
D fonnir. ~er €3ubin~u1, 10~ii 1?:it·t toor' cm retcf)cr· ,f)cnc11Jtlj-'Dcr ft/t1l' 1e11,~ i(·m1w11l'e (fner1.t!lhl, l't todrf1er Q~ort:>" mcrnle 'Qnr \V111ttd1 !adlefnb ,1111 ffammcrr [1 elr, \Udt n fd1C1n be lkfirn unb /
11 dh, 1°nt1\1 ,iiqf.ld1rn'b, ior lDte 1818 unb 1889 :t;aS £1d7t 
~ tOrt noel\ 9'i.lmrn Jbtr ,1 ~ 1 1 l c111c111 m~tcr qe(Jorcn, 'oer 12! bet ~[m Gd1m~~q 1111! l)tc 1bt f.1 1nµtlc, 111nfli11m ,,C:1 q1 Leber bo~Q_p~drnrcn" l)'m,vr ~1~ !tll,mC}l TTe TT.4'1 t1ff11en -- 1101 nn:11111 )Ut1!d 1111dJ tJcr ,;Dulle "'er lic,,·otw lD\H fcf)r (Jeff, unb btr 
ma11it aITe::i boll t!J 11! fiorci;n I C1"t. _ p~ngcr ~cfJlad)I nnt bem 1)[ammberq b'(r.:rr1rfienb, 1tim111d1e er rn (:d£rnt ~11Jcr 1).:Jerlu- rati
tt b1e \)trn'ri 're~ (l\i tophn mmf1e fd1iorb n~e ft[,111qe ...,~o rm 11:nr, wi td) ciner l1rn lli;b 0 rniprn lt1dd)' 111011 fur b•t m~obad1:::: 
;~r Icut nodJ?. tr,1,\!!c I.pa er ...!..,eJcr unier 1111.S herumqefJtlllcn fJall' io1c ber icfin Spritd1e ,,'1:.,1: ll1H 11u1n '..!.1..tn[- 1"\rot11le~ , \yrr 1 1dJ Litt!' Cf:.idJ
1 
';;iurdi :, e l!u1tc enwor ~n Der ~ar 1mmcr_ m1cb r ftidw 11c tDat)rcnb_ !le i";;11 t1 wof)reii:i 'tier :!C1!a1 1tat 111 !Bcrett<= 
tu~ mit ungfoubigcm \;::l[auncn fT 'JRaf1bcr mt! Der Gcnfc 1111 ':!rntbfdh b1,. tft meUJ \tt11b' ll(ern \lt11~ 1 ' :tie ~11fir· 111L qfetdJ ~ur11dl,hrc11' ~,m thofon1.1•r \tfaiq-i: ta 11rt Dt1 (~Jlod!ern .:,,m 1ie 1 obtDHI ; ',1 n?Jcn, 1!rabe !dJtlft h,,tt~ iuaren hocf,jt 111111olfJiq 1n 
,,3ioet IJJloirnle lief!! er 111111 tl\ q~oc~ '.})ie l1trnbll0ff Qcute u11f bcr ~lt~l fonn' fidfrn '!hrmtrn 1,11m n ii)m t1bcr b, 3,ebotf f!enrn 11nfc·t ~\f~r'::c tH1r i,u:: \ruhmeIT iJfo.ti • oer "'i(J,,t i<u r,1r. o1fH l11n f)ot13ont'fl) 
rem @?ted}ifJum :Doct1 llb 11 1 }ll '~1; 1111111 ~lrid1i u&crrumudn ®1e er bt1~ 'illt111flel' 111 i.'lrn fB11d iunffrn Jhlch ~,1t1Durq .,, 1lcn 1" \1, 1pnn 1,(f1tc·t .... ~ch nbf\1fi1' ,";-i auf Hcb~r c111e 2:· rnti~ lN,. 11 fdwn l1C _ r, rr -bll\1. r:n r Gt·~n ftct1thtlr tvurben. 
leBt_e 1J»af l~fucf)le, bii \d)ICH c;n111r, tl ( gti,1AI f),1l ba r1t1!':J rmen \)offcnlarn1 ('l'r,<'itoctrn !uh :-i~r ~llld) 3l11)11 tr11:> lleJ11, 'l:ltd u~lb ur~ tuhr IP!l b"t 1,1rnb ubcx ~ t' Snrne 11  n"ert ol: 1IL 1di t1 r l nwrt mq 91Hr ~upJ!cr un:i filrn1t.:'. icfrenen brntc::: 
Ocgmne € 11 lt bm5f~t~~ffen n !DO f1Clllt1en, m'1~ b1e me21kn Jrnb ,111dJ.Alrnf) ithm 1lllf un:-i lUFT bl1n11 J:{1 1t,c1n rn1 n_• 1 ferrn ':b.1•J, 1111 I' 1 .' Dte ,011 (l!Fn~boiel1-:!1111J1,1 1,cr;,-f,,.11 ( nrn ~ltm6fod font .. T, e bttben !tdi "~n ~fojhiql 1e-t-::ict1 fd1cmt bet: 
Ien m~rgen 3fl TJm cf ~cf b tt ,,, bt1(\ei nrme1rn. bt1B man u ~ l.),1nb brn il!,cf 1 it be,id({l"otn1 ~l1\1::i , 1 1111t>rn ~l'w woHrn r 1' :Pll ct •n ]f f-1t11111cnti 6d1rnH~ er 11d1 un:i ::iurcf1mud)'rn. unb hu_ di-m,i~iNrt:n i) m 11 { n~n-r A' otie 1 11 fern urcb 
,,1.)lern, .~rr, 11rnte n.o J, 1 f 1. e j!r(1d1 lll:tf!Cll Jof!t' Lrm p,i.H !Jobcn ,~l't d) 11.'t,!Cr, i!_Hof1r11' inf~ \),rr 1Jnqrn Pl n1e 1Holh' 111 11 l] 1111 ! .. u1rndt11mtr C!tfe u&r\ ::i•t 91t1d1te fJnttrn tfr,. flrnrt Lr\dJ0 PT 1 iTi.111 1 f~Pnfr1 m ttC ti.r f1eff~re11 Gterne 
,,Strnn td) T!It bic erjk ~ 11 ~ \Jt~l frtt!tcf1 bt1tu1brr ncrebt'~tdJ jd(1er L111CfJ \=1crnnrf1 'J)cicll11S nfd,r11d 2: 1 me111t '\[,r ®rnb firniueq cg jd)len 1f1m etjl 1u1c Sic itf1! 11d11te brt~ J.idJle t\1Pll ~uiebcr fchm ".Di~ O£tfdw:brnf'en ~eob11dJtun-
gmi ~!her nun .. reDc,. eqa ~e ?" ic 1!bcr ~.1 lJ,1t'S ntridJ 11cbe1ficn, 11ml' toar' ":\cf1611111111 be n iLf,•11rn ~tog qcf,,1,i _? 111cm nnn, c: 111 um11oqfl11' ""<11 ~n !t1L)fJl , 1 fc 11, 11!~ tr '::'c,1 merg!th1lri q ffrnh l11lf Wber Itllh1e tr!rn9. lie bL a
.·n lUiir'r:en qcmndJI un~ btc l.l]hotoarn 
Q11 t SD,cf:, bet Staq? ~:,urncnommen tJ\ 0-mo:11~ ::i, l!!liJ ftt1c11 !!ltlt qriq 11C1l IUJC bn ;;:mid, l1llT hu, 11J1u(11'11rnD ~1der e,n-m 1na1 t folf 1t ·,1. \,Hie rt111"' errurf1!c ll n btllen 21\tpt ( ;)tr entc nthtqe S1l.3en fltc!il 'ilafrr~nn ne IDCI kl(l,Cll 1rnqejetl1gt ttunf 9Jhmllen nod)
' 
,.®ie ernen ~ 0};.1 f bttfe oicb? ii.Lr j1d) nod) l11Hf1 1 ,1t\tl1~(Jr! fJatl'-1d) 111 '-i l,11L, 11n" 1H tie I ~L- \t111b~ 1111 c111cn 1_,[(l.q bqlt11!n1c11 \l1lc11 "r ,._,t ,~>ol"'qhini Nt fin· 11 --.-11 Gonnc ;d,1111 
1crl1cf, rnffte_ i1c emcn burrrn Gl':.den 151 .,1nj\ tia :rott11!rat icf)cb id} meme 
o,;;:;;~,,;on~:: ~t" ~:::,, ,3cnbuug f}~'.:~:-,,,cn:i\,:;1\'i'i?e'~ t''.;'~';,::''.,~:m; ~'.l;,;\:'.'~~~,i"~:,b 'r:'~\,}',~~1! 111,:~::, :t'.'',~.::~;,,rnft,ncn "',"""" ,who me;~Oll 111" '""'. 7i.rn, or'c tr b1. :\1,,,"',;;n!,','.;tt::··,"1;~';;q,'';:t,'.[~r-\J;:~ ;;,IJ~,}'.i\~1/m';,;~~,;2'.~'.p;'.;~\,;rf,~~~::: 
au~~ia~~~;;-,IJ ce• 'iJ.ilcrs ~er~,uitcrl, 1i:;'r,;'1~[~;,i'; 1i,;~;~t"'),\t'.;~:, 11~,~";'[i't; )';;,' ;,; ',~'.''~'~"~'.,;,;;~'\i'.;~,\''1'i~:, 0,;; ,'.."~;\~: "'.,V.'~~•; / i',c1 o )"//' (j)c~;•~f ;'/ ,;~ri,;'~;;cf::u, ,,,1lw1 moMn' ~1;;:~,;;";;~,~1~';\, ,~;:dt~}~;~:'ttri; ~~,[~~~,~~-'.'~~:'1i;:;~~::: l~~~~,',~)~~ 
ftdJ ,,®ir lo~rbe,1~ aOgclD~Y.1\ 111 11 [ ~llces 311m- (j,1up;m.11rn t11! qefdir c~n 1h1cf•f1c r )n '!t1t1 qeqrn 1c1 ! 11t 1111?:1 "'!cm ~11 (,ef1 nt-cr 0-rrJJlU tq, l1h·r \(\
1 (t froqlc n 116) ~Ldlt d11 11111\rn fi~ '::!•e i,foul1d) c,nc rt1f'J1':}:_ ..:::;ti·n,:F, f)tl~~, burdi qtldirnaqtc_ 0Ht1:, (,eoDtld}lden • 
• perr •. Qie:1}i~~ \ 11 te oor 1 ,\ J \i:n 4 iuortcn ~unb ticr)fn! 11Hd) q!ndi bit' 1)1.oB '.:l,l 'trl1n' 1,1j1~q,111q 1 (lrme qe11b, folnte ".Drfcrtu~ "rm tlropff rn Scnncnn' ~te iuirb ioobl J:,1q_: i,tU.lClt ubn!trnh! llom b11mp1cn m,rn1ctien b.":: ::t)ie errpcbuwn f]aitc fe111~ lliefeqrnfJe1tr 
'f}otte er IncJt '>~' 11 mart cnotnl~ ., .... er r1d1!t,JC SlunY t11L 11t1111~t i10.i1 111 be,. !ffictl' iii l f1d1rn_q•(i[lel'i 0 n unb r.:1t ben b-11~ llfer (fm flned1t 
I die 11,ue1 '1·CL!l ht1111ntcrqql11Dcn ie111 rn b,13 Sllo11cr 1111bt~ 1!Jdb(iirf)S _ ,., 'ten Cfmf(uf; Der 2:01111c11f nitern1~ t1llf 
3og ~mt m.t. m ! , b· 9]1 l 9l,1d1t TTnb lll!t fo1 1 l111f 'I'\. t :r,1iern', (~lrlllb lian~rn 1l111eil, tionn Jt d 10 cncr ftorfe °::'rr ci;:,llf>l1l!lll 1Dl!rbe l11 G ..!l\i ier 'Dorf um bon h-tltf!Cll lllllfltlll\\ (,rqu , ,')dq,1--je1q,1 -\_)O bC'O(IOh "',IC ~()'t[loelt '11 bwL-...1dJten. man 
,,,:)Ctntlui Don ir;c iurq, h\ .. 11r 111\i~ t1filtk"[ l'11td1 lf!J1lb lit ~er ~,rnrq. qe iorlAcinbt, Sct1rnH um Sd)tlt!f :t,1' n.efd10(1en, rnfd) !Oar '(i C idJmafe. ~tlf 1ooh;1rn 1lba b11~ hat!c ne bod) bent ------ ~1th~rft t1llC! tutrb kr d1td, .DJB 
Mritt1trn1f3loJt3td a
t ma~(~ \lll e~llt11111q:11 nrn~:cr ft.Ire~ irn:J ntriir! ht1t ~llll'::i b11t fl idih1Trn, unb 1d} ft1L1'J ,rnr j·Pl111\F uf:.erfebf, unb ~1e bc1bcn ft1r 0uler jli~rn muITrn, unb ]lloh{ 1111 bte I rup I) 'ilu~ftcUttn(!. Gl1hnc (L113rn unb tn'l:,cr~ :t.(11,..rc 1Qte 
cr~c,.cf,tc\~l" ~rnn e 1 ), ii u tmr .. /:1~101 ~d, 1nu'u ]d1on fl1Ac'1, b1e Cad)' iJl1i mn bcm_,~rrn1 Q(h\1llrn 1111b _ bt16' l_: cfJ! ~~ qrn cm))or turd1 ben fonmqcn U.\ 1 ,~ IHmhcrt IJTI,1!e li,1tle £51tJmo om 1Jnl1<111. __ . t1:mofmlldie ~r 1ftefl11.;1J.1 ,~1qien Un: 




,imn ~rrn!l'Cil bel: J!c I !l111r! ,1t,•r tt11c Nr lltcnJdJ qt lt10 , 1,: :1)J0.-C1;b 1,1d1t flc-ltlllllt unb 111 mt 911d ,;1~1qeb1~(b1qen ~dJni\-en e1llc beii IJHme'l b,l!b 1m 2)ergtoalb, oen (•11 ~lr q !limm!tn b utfdirn IJ!(ltf)?ilun rnftennfi. mnfJ!c l_profefior :rf,c,rpe 1Ue 
ti,t':: ,;,111,llrn bte~O ::Sumulfl< fil1f J::t,:ir 1'\'i'~~~i:-'.fil::-11 \'./~':,'A,,':;:'.'. '.~"',~t],~[, ld~:1:t11 i'.'d:t,t111,\;:;;rill; '{3,,g,\:{,:;)'.,;~':}, ~i:?rnf ,f,m _fodirnb ;'.,\\7;'''"'\ '.;'.i~~or?"' 1'"'1r, -_ 3"'' ';~: 'uL~~:::~:::n:011 ~/;,~'f ;,::, ! m,z;; ~ i',t::::,;1,;,'~,[,~;'r~~'.;~~,t.~:~, t; 
:rietl.pa ft cm tmfh c~ foflrn e:vrnnf olfen tie Holl ~umL'tt fillHD.dJl )1.)d) 2l.Mi 1ct1011 tu1;1d1, tDL 111 bcr 1fod1 i.u~ ~1cllD11lb, 101IT1t '})11 11:cf1, l1111ter ~(g \_;,nrnrn bic ~1{ 111 t'ne,i:f~tc, l~h n 'l'enn tue ,u-ior tour't>< em io ,ir!lf3eS ~inqel1or.,Cnrn m ..::~),iurn ftran30~ .. 
reicf)i:i fa~ brn StrCit 1~ 1rk~1f i!~tbtoin qh1ub', ~er SUre3 qt Der c~n\t;'\' nrlOeien, ~1cfd1efl5n 11! ~Ucnn td~ \1lctdl m~t !c1 ll]tr ochen 7 fille1fif 1;u, 1d) mocfite bte H•ll u1 rnhtq 11 m bt' 1t He ~;ulte OJ.fidmt gd,aul (!S [)111 crne i!angc ~r6~n:i~ Putten 111tr ld)o·i WlfrS e~nq:" 
'o b S{ cf id) ri3 unb ltd) bib•t bcr rcd1t {lelvuhl f11!, lU,1- c .. n,lt Go li\dt tdiott lu111t11, lo,1~ m brr 9'tichl bod1 nut bcr q11J1\C11 ~llllfle brnbc,n an trnbtn brn(lrnb inti nllt ritn Gdnuel O 1 48 fruh Un~ iit 192 t"'t'onS id)lutr ll,idt unb 1111 23c,rb ·N~ bnt11drm 
~;ref) il~1;'o:~r!eu1:i u:~f .ftofleit :Dmtfd) lllll ~IC ~mcde :f~lor~enih111r lltllf} cs r;cfd1c_!:en 1if ., 2U?n~ tdJ. n!c1d1 nnt !~1 k•m•ncn 1' ') ~ - - I frn iit,1~c.11t< \fJrC (S:111cr 1trol}lc!t-- ;\~§. q,,11r1er 1it\<) 16 ,~;n, 1111"! )1111 ,l1rtet1:'.icf1iffe~ .. ~Uerto" qc(lr,1d·I 9?ur 
Ianbs u bere1d1er11 f,icf}l fil\enn tner ncrnci:11 lClll, b,1 1rnrti 101r au~ b,..m l.,)Cll) n~m (rtnqcr -t1)ll gdJo[ttl\ f~b--:rnlei .., i ft ,1 t,' er • \.Z1-r h111lcn '0,1~ l)Jlitd1brcnnrn i:!t1nq1{1m ~lbicurrn oms 210 J 1.:t.{11mb jdllo,}rm e•nrn ~•cm_ le\ltrn tt11r_m b;.::_ ~rbe l!nt 
?~it t~1) benb ;i,n::i,,:~:: ,;'ri~1,\c!J_ r:,,;; 's'.;b J'.,~~:,~'.:'.',;';,:"~~t'.::i,1~:~.~:1 ~;/~,'/,'/' ,'.',"',,:~; ~:,ll ,1be~1!1ci;01°b:;' .~: .0,,;;;;,', f'.,01i~;,1i::~~l o~:~,l;:\,);"~;; ~·::"111'/;:; ;~1~:i~1:b,\:;R:;;:' ;;~,~;;,',~ (IJer,or~: ii~~ i,~0 rJ:1;:;~~,r1~,:''m'.; 11:~n~:1t*,1,o·;,'l.ln~t"w:r~1ufJr: 
~;~11 ;~~i-d)\;1:111g1 e~ \ 11dJl1" ~Rtt Jor 1tt{i1en rn bc.r ~lfod1t'' _ n1cfJi: l1~1berc__E !leb~1d1t ht1(1', ~? qernb 6Jrcn\t'lt 1c1w_il ~erqrrn1cd i,u 111111ot111 _ b'e HL1pfc, irnb eme !Bloifin fur1: 1hm f;i~f,i~~ 11~ af>e~\iefrn nnarI{:i.cJilion iiudi ---- • 
fc £Tar nu~r \rt~c:~,~ '.!):ct\uulb, lilt I - I ~r!)crrid1c 1)1d1, ::D1ei~Dllltt'_11111hnk :m:thlfl h,16' td) ClllC!l L: mobhoj gi:-,iun l111t !lfrr be~ 0Jrun)et: f)-111fh f llnler fcnhcr l~i'ode llrj iit 1hm nud1 bt: \llr lrn'"':!he•{ ~llC~ 1p:3~,1{auil1tcO.ll1\\, lJJPi ; tr le, D{jto, fom m1e fdJredhdlt 
aur's fommt e~ic ~iil~lenb.: 3ciP' \)ctr ~.)~rr ~1ernmf, rn lutc1m1:fier ~prochc trn t111lHrn br,n ,1m ,\)of) 1rno ..:mer ~n 1t-c1[cn ®an~rn 1,1nm ~c 111C1 il e1m \)uttc (h lrnt 111 be .,'.:!h11: :D1t du tier Slunonen!on A SlrnN1 
qefdpl '!r,,qc.bte 1111•':;' :!t1gedictit :Die Untc.r:.1 
fiernr,d) etf}ob fief} ,,Slomm', '.:Du mirit ,,1:'t',. 1llL11111 10H ntdJI m111-e1:, 101e nol)c :Dtrnl em ffie111bf_)J11fdJ 11bqcbettdt pn 1.:::,tun,i: !an..-1 [~1 !11t..1t1bf_.!:, .ll. 1ubdJ1hc .\)uttr IOLlr lrer ,.jrn31 1 ncr er - fen (hit (!rm ftallhcf)n !Em ltiurbc f i<lr .. 1 ~ic torqcncimmrn it,urbc, c-r • 
1-imbe fern erhofc '.!Icf) crntqe -Stunbm l ;})1d)_['en~hrr, lll\l_ er cr3ubll lin') 111 b1L• .~lmb ll_nb 10 brn 1~ 1;,1cber Jori 0Jltt~ :_iebcn bcr 1t1fhrr ...:=CTlll'mnulb l1t1cr lttne IJ(nl1o(lrt fum (Jr Id1ntc b,1§ 1111 llfcr be-- •1r1ict11q111 Sed: i1uiqt ci.11£, bl1f~ i\"t,1_u (5 ~ ®e,10-n oon tru{ 










cd)je[n-un~ ;ct1(1{1 cm ~dorl un'.'l Dann qt~ :::n Jll·e.:: bi: an [1t b c 'tl,1f.:'. l1CIDL'1C11 unb bet ~llforti h,1t jcfwn um ten ii..'eq ,1 l 111~,1en 1:11? b,1 l)mJJ[lt·n lll ,;nmrn [tg•t ::::pi!Jnc b:ir- t\n~\\ 
1 U1~, ~1
1
~1/\,l~;~tl: au.:'. erner et ;er 7i-ln1' foum ,,l'
C ;'i:uh .hef~ ("-, Tu:~ 
fe1t'" rr,;qk ,\',)err .\}crn;dJ ti 11 ~1,ltr llH}il', er {Jc1i l\111 2.1011t1,1i.1 ,uqrrnft11, ~dJ [1m ht1ft \\~rn;nt ,111:J /\rr-.1rn, b,. ict1 bod1 ,~h111u21, ll',1 i inr c ~1· :2-en;icm! mr1("( (\l•~11td n llrn mt. , -2.dmt um t ...,-1/ ,:,1) i,c i:n.~t ~t1~~l1 lltn 111~1 'llL1 ht N trntrr ~\11fi-rr_l1e&1l'-i:n t,uftc-, 6t5 
l.!uje-[1rn· b'r ii· bqrufne -t,t1TJ tr nm ~0!1d1,111 bralil/ tiom Q..\ur1\ f'i !lt1flrnn !t11r ) 1lct1<Cr 111ttl 1tr ,b(i btr ~\11 rr 11,1d1 d· 
1 
,,d1 qd1 mn '2'dJ\lt m b,t 7r1a 111111 n 1J 1 1 ~ n;, 11 1 f , 1 weld}' h lL1;)• !Dt1r 1111 ~ ,1ru ~\1!1 t mil l;\rm 
C!ufel~;l5 \act;11c.' ,,Gtl\11, ,\)err, lJabl t fhr~n, unb btc 2't1dJj ft1!t.- llr1J' ,J.ch i(h l',p Hm:;il iit' '_l_(:m qeh.',ir" - 11(, r !)!' .\)utt~n i,u J_lll:" u1c tll) hi1mn\lth1t~ l'°r 'LH!l' n ~iii tnehr ::,,1 ~_\r11{Tcn unb l;'1~t1t;~ct ~1 .._Dt; '2 !1r11m?r'irnri11tn Jnbt·ren Sbn'ti im ~frm un mr-d} '..um 
jfJr jd}o 1 "lll!lhl{ crnrn ==-tern m tm m:1h 111rf)I, l)l1t bcr flie(_ tiie ~01u1111 ltllc 1P1 bll\U qdommnt fmt ::,,, __ f 11b 1ct1 1t,1 11ql1' ,11r ., b1e Ci>'111b1 oo, 11 0,1ir 11 'tr Sl11ht 1111~1cr, 1m nn ,1 .. Itri tver"l-tn 
a•ii 'ocr tJor""cren Geil( Cfcr(l!n nte~rfeqlt '!'te e'tc.l.r. be: 
t~hc y1({. 11; icll'l1 urb c-; 21\<1J1crfr'n 110011f;r otter m•r ber :!horiu,u: )o c ' bcrhcJ!it1, ticn!I 1cf) fnt,' 111 dJ qndllul t10 • Jltr 1 ~h1,. h11itcr .3e\1qt11t 1,1b' ;dl 11 p 1.r11 t,· e. 111 fonrn Shun ~oho '
11 
1_ ~ 11 9.'dubricr '~'orfnu m uJterrn ~m'::)e~ I.,q r.nr ltPnti( ?;@ dg 
brtA1l11T .. r,\flll / l]~e 
1
,1? '.Drn11 p,111,1 qu1er (~,11d1er, :"n qi tc{) ',1 n[t, fUl, l 9 httttr 1;11ti :.!,\111cr~ :_ru,1',. ".:ii1bcr <'\t C nrn l.!,.:.:nf~nu l l. :1. ! 1111~ 't,1h 1d) lll\t Jl) 111 - 'llt'III .\_)Ct:icld!l 11,_ir{lh'' ~lelfh~~i l~~<./\;e l,;:rnqan ;Iwrr;n, 1 C t'l"Dn t'i"eqen1qm bu: 'JRut·er .,)au~[ d1a 
ri;;.~~-?""" :(rm 111 >[i" jict) q,i,,Urn ;:;;/;,;~~;,~:;"~ ;;,;~'.',~a,\1~;~ tSct,',\, ~~l:e::;;, ·'""' "'""'.'"' l'ot ~ 1:,1t'.\,~1' l'~::~ .,r,;~,il'r~nt\J;:\' ;,';', i\r:"i'.n"/,;n,"r"~i;;;~:';,-;;-b"r:~lf~1n: ~,:o,1\'~'.tlt'~~.'.i1<~1".',"&J:,::::;;\.,c1 ,it' - :l),c '11111'11COt ,U\,1'11111,11,Jr[!eIT,ft 
\)err ,\)ernrn:tj unD ~1ll!cr !)cfcrlu.: l·1H loJo~q .. ,n~rn unb 61_ 1d1 1rndJ emcr ,'1)1t :fl,1d1t b1ir□ 11T bm 1dl to ebt; b,1: h,11t !l1 bocf1 ,1 1tdi 1d10~ Ael\ll~t e~ umid !111t,1t'll 1111~ Jt1,1 ft: ,rn fc,n: ~r 1[, qrni'lrt ~•( e iqt',nt~ tf~l:i~r ,111 b G.,,1_ S1l1!1itt! u"ocr b.e f1nlt'llllberu11g nn 
auf f;aut irnb Hnod1en mrnH unb ,\)errinleu1' fcbon mt iB~ut hcrumflr ~,111b.::g11t fNb' td➔ 1md1 erngcbmf!l br\nic ~cul1 ~tt11111111Hnih1Itcn 11111 $)en mdldl-' 11 1 11 r di ;er ert \fl~d1 bm IJ1,1twnahtairn nerH,etlcn fief) 
nef)eift an~ !Jatlrn f1rnm mertlldJe IJlar ~cd,fru••\' iin'n 111 b1e l}c1qtcr oei!o Aeid'.ll\le \lcn fonncn ~d) f),1&' mtr fret Nrfommt, rn1r::i ,wfiJc1t ,1e1Jlilk11 - fli)c.ucf}en, b1L• 111'! fe1nem 11111d)\mben .G:t:tt\\ • 
11 itemif nti 0- h:n.i,,~;1m~,c idu :~75 /jranwfrn, 8084 ffiuffcn, 
hen ~urncfqe{affrn tlfll J:-a brn td) 11t 1I cmcm 1111,ilc htJ affloe1{ jurge-f,1gl bafi 1dJ cm Un '\ufHtlllltt'' 231lct rfm QHlllk unb t'trho[Jnh, 1f111 rt,il lDli!i_:: n'o 
1111 
. .Uorbu~ b~ 1-Hrn,er 18!:)4 1.polen 522 6dnt1ct3tr, 5-,~9') 
®o!frnt5_.(Jfuf1Cll (cud)ldc,.n l11lf, 11m PU.f' 1n,,rYn-11nb lt11c mi 1tc:-, red1t thu', 1ucn11 td1 bu~ ~mbI 11m .ietn ' '..Bl1 ,1 llHen ~1.\,1, ::rt llu•111 ril
1
.., l!d10 unb fdn brrnnrnbr ~ :-, fr•ne "::iur ;11•1ten, chih{\lllh J1tt::i ~dimit-b~lu~t Cdiro~brn, izs1 91vrrot,icr, 4-.i'i ~cl 
er ben \_J3ro~;t 111 ber '.:!.(Jur- erfdl<'rnrn I Tilfief ~J?t111bl .brn 1d1 l1C\i,1n~rn, hub med.it unb fcrne.n ~ll,1men (mnq' 
1
~n1er tic fh1firnticn ~l1ud1, ri: .. _ ~ ftenb~ Cchnt 1d1t • ..fi_iriteITueg "qqimbe:1 h_ibrn - m' ,~ier, 157) Sjoffan'tier, 17, ~19_ ~ia!1e-
fal) rurun QJotl Uerr nrufl 6101I' nur t1ITmrtl t1C1LfJ1111I 1111'::' h,1(1 mtr an idl !Jtib' mir f1alt mcf1 1 qdn1111, ::il1B 1cfi ~Jd ~•1ti 1d1,111!t 11rnot _ m \:IMJmo..-, (_~Jl11q m fid1 Nrfor.n 1,1f; -er unb lrnr~ l'it 
1 ct,fr ~ n11,1nq 4 twOt ~ 1!1relenb, na s Gt"mtr, ~17 ~orlua cirn h78 
<ikit 1'dl barf fdJOI; flirnf} fta\lf'JtF=IOlC ben .~1oDT {iet1.nITrn - 1111~ 1tqrnu 1t umirn1f m1ti re:i' b1bc1 11_tlt1•jrn b:n l.~Jt11d•t 'tic1 ti.etll'l 1 nle 1r n ~,11.iicn, tc 111d11 \L'lte br,rnf)rn ,1Uc b,l' qllhl' 1,rn H•f,1 N_r :,ge1url)tr llor C\lh'r ,;\rt'll: ;L1~ :r,1;1c-n -t ... .:~7 Unt1t1m (l1{Li2 Gdkt" 
rt')' 
• · \latn·rt-1efutu·s jc!Jie µcfj ne.fml 'o(m! ~odJ toh' td) ·.mld'J fr(1on lb1J!.f)mt1u~~1: ,'rn i ,1b· 1d1 :m h1i11tct,trn ncucrflf,~111 cu;. : ltn 11~ fid1 111mmcr foffcn. -; utrf, ... fm,1~1e11, ·2::11d1ti,1~1m· :i. ·'l)crnl. --· .. 1:1 c- ,) ~ fl c r, ~.,., 1!1tllm 3lot~ 
Qo11e_r a.1J eir.rn Geiftf 11ieber, 111:bl."ftfl~ekfJtn tooU~)l ·f1-~i-!ll '.![Jor ~mb 1.1~~ 1 gcm,111e~ '.rC\t1,Pl'Cf~ iVichcnJ". " ! _ ~l' Ill'! ,,.~,~l/11_1~}°' . :l). it Gh1f!~formgie[lerc_i 1p, ~md) bc'N1t:i tltrtr:fdx- ~_1r,,1:c;1t~1~nt0!.'lf
trn auf tin~ 
m.1.::rf.:l,;-~1unn:· ,.m.\iffct .")err, idJ bm r!iuebrn, bt1 ,bor' Hl) auf. clnnrn(_ rnt) ,;~prtd\ m.\ol1rnt, .Gprnl)! ~l,111~, :_'\o .ht
1 ! -·· . . .,0httll! _ . : tentii:- G-~ude l"_crl111f~1Uftffif. ~fud) an':in. II'l'l<tl Li {1nJonm fdtttxr l"lt't 0 
ei9ene11 l!a11boltut'. Wber Ina• fiab' id)) 9efialte11, ,,::;cfui, <Jllom!" !Jab' ,dj germer -IJl)nllla~1t naqe._ I ~o qo! i f<n iic ,1111 bell ).'Ctbr,111~ met-1,-nnbi re; Enid (!1fen "011 m,f)rmn ~lrbet, I gelian11I lnort-!n. 
~er. \l,sfJiinir crfnuM fidJ bic ~rcifJcit, fci11c1c 
lllCl'tfJCII £!cf crn-
tlrirutn 
! ®ir aO:c3cit cine idJiinc \2111~1uaf)l 011T Bagcr 1Ja0cn. 
] Uujcrc )illaaren ~ancrfJOit _gcmadJt finb, 
\ fil3ir biQigtr _'ocun irgcnb ,Scmanb ocdaufcn. 
l fil3ir unjrre S1m1'ocn efJrhdJ bc'oienrn. 
~lidJt Sel)ctntatht 
~-~l,Jtih'btige i~entl)eu u. i~,d~bht~en, ~~:;:::."";:: 
· ~rc\icn aufbcr 
\Smi)b. 
ci11c gutc 9lctf ctaf dJc 








i!am~cn; · , . -










nuf ~mtcijdt'~ nltcm jplnt}, 
ift criiffnct 1111b -tit uoUcm ®t111g. 
~BL'r ,SdJ1tlJl' Ll'tiL·r (01irjd ir_!l~nb wcld)cr ~(lt ln:1111dJt ~01~m1c. lJcrCln un'ti 
fd1c fid1 m1jcr i!tl!lL'r Cl11. '1)11 11niL'rc ~rcifc fo b1fito iiu'o afo 
· in irnrnb cinl'm 11nbnm C.kid1ilit ill ~Bnucrh), fo 
[Juifrn lllir rinrn 11roi;rn '3:fJci(lwrgulm 
uou ~h'l'mcr CfounltJ 
fommrn. 
micr' d11111ol l1ci •nne ncfnnft r1,1t wirb wicbcr fo111i11cn. 
'!'rntid)C ~.ct>icn111111. 
foff 11110 fJclfcn 11nfcr a11f3crorbc11t: 
fidJ nrof3cs S!agcr uon g;riifJjafJrB. 
~(n0iincn 51t t1crfn11fcn. 213ir bndJ. 
trn bn0 tYl'iifJjnfJrMS)cfcfJiift lUiirbc 
ficf nnbcrti gnt n1crbcn, br1 jcbodJ 
bns fnf tc imcttcr anfJiHt, fo· fJnficn 
tuir 111t0 cntfcfJfnffcn, bcn ~frm 
cincr (iJro[iucrfnuf. \1lcbnctio11 bcr 
'\prcif l' lllli)ltllcf)ll(Cll, 11111 llllf Cl' i!ll= . 
flCl' 511 l'tlllll!Clf. 
~iuc 41u~9c~ddmdc @de, 
ocnt,dt fih• ~4ll'fl4lin~. 
@ 
. <Yineprnct)tuoffc ~lu~1ur1IJl finbct 3!Jr fid 
~td~ctifoffc, ~add~, 
.~~,mi)f d)UfJC, 
s~.irnhht~cn u. f. \a,. 
1u!r 'tq111,i1rn i)llilrn bh'fra1 l1111ondJ111l'll \\t'!Ji1bt \11 lrnbrn . 
Jm ~11nt\1 ,\10nir in ti11trjidb 
!UHl~l' 1wul1d1 ~1!brnti,:, bii: br~·lunb 
;w1111Jit1i,1hri~L' t\'rnu ~1Jll1llil'"'.!ililion \1p11 
1hrnn -~lllnm1c buniJ ~)irn11\uc-ridmik 
lli'b1l1th \lL'rlt11111hd. !'n 1lfo1111 l)11tll' 
till' 11111nc (\·mu h1i11ii11 
1111bCL"JllL'tlig mq)hlmbdt unb Hlltr 
jd)lh'i;l1dJ 1111-:- iI)l"l'l' ·in ber lh1!\l1'r1rnb 
l1df!)rlh'll ~ihil)111111ll 1rnd) ;t11irftdb mt 
fh1[]rn uub t;.:,tli:- b11rt \111 ;Smitt1 .(wnk 
llnl,Tfm1[1 tll'f1111brn. "!'er 'l.ll,1111i· h.l.f!lll' 
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~ril,Joli . ~oh•a. 
uci1l1jidJtigt f cin ?.DliibcH~3cf cfJitft anf3ngc!Jcn nnb tuirb barmn f cin !JllHJC£J 
£?ager tii 8dJfcnbcrprcif cn au0ucrfimfen. 
:.Die£\ ijt fcin 9(113etgc0,\)imt!Juo, foubcrn '.rfJntfncfJc. 
:.Dnrnm mncfJcn 1uir gctuaftigc ~(nftrcngungen 
bic£J ~riifjjnfJr, bicfd!Jc ·3n crfangcn. 
Mir 11afJmc11 nn, bnf3 jcbc $Dame in bcr Um• 
gcgcub cin S1'fcib an~ irgcnb cincm ?Bnmmuoflftoff 
niltfJiq fJaflcu wiirbc 1111'o fJabcn bcfifJalb grof3e 
~infitnfc gcmndJt, f o 'onfi unf ere ,,G£ountetf3'' un°· 
tcr bcr £nft bicf er '5toffc ficfJ Megen. 
~u· ttHo ~lda,crftoffe br.iud)t,-
bcf ttdJt tt~~,i;. 
j}ro113 ll'ooiJ, 
@rr~rlrr (,m 7loctor. 
011rbillr,lilla[~.,t5, ffrbruarI8:93. 
m1 \fl Seil, b111'l id) r!nlor Rrifm an 6ir 
rld)tr, unb ,31Jnrn iibrr ,3~m1 fi"ldlth 
fdirn fflihttl9?adiriditfrnbf. 
• '.l)irfrr GUttd 1ft t!n111rt1oollrt6tlllf-
l11 unfrrrr fiamilir, filltin '3Jfonn1)allt 
m1~rfd/rri~litf) 611 lribm; fctt B !)"a~rm, 
battrrr ~agtntr.imtifrunb fil?iittlgfdt 
1111b Grt;mrrirn in a.!Irn (lllitbrrn, CU 
rJurbr immrridlltmmrr; tr bro.ud)tr 11ltl 
·\li:r,11~, b.od:J rdnrr balf lbni. <fr fagtr 
off, fllrl~nstbrtGfrin!Ulittrl r.tt1'r. ~ir-
lct)tnt J6.!IJ2onatt liat rr blft orliltrn; 
ld11Ji1Uriilfr,(1Dffnunn aufar9rbm;rrtuar 
tranran91lrrnt unbi!cbrr, (lrr.1!101,1fm 
unb1t'o1JflrtimrrMTI,1Jnbba_1ufoldj fd,rC'd:• 
.lid}rG attbcr:bk (li!)r 1111b ball fiantafL• 
ttn n~bm kin C!nbr; tr war fo rm11finb 
lid!, bafs man ibn nidil antllbttn burflr, 
.._Jf.; 1oar ldrrrdHdJ; ldJbarfmldjgarnid;I 
~===:----:-:====::'J ~:::~r:~i;;tr;.;b~ai \dj aUti mrt ibm 
'.tir,;1 IU 111111 n!lr~ orrid11uu~rn; mrin 9Ronn ill irllt. 11ad)brn1 er btn <iUrlcl 4 'iilod;rn nrttagrn llsll, 
ud1tnr!Unb, Non [rgnrlltr6tu11ll1·, mbirrr!Zir, 'Ir. £Jorti, btr.1 OJUict fili lo bltlr rrfj11bmlir&I 'mdn 
maim roiirr 11irt"1t mchr nrhrnti nm>orl·rn, 1urnn rr ~l,rfn <GUrltl nldit arbabt ~litlt. ' 
%11!1 id1 fJnltr 1111 :Jilwn11rnti..inuG ,111 lr1brn mtb t:mj;lr m1tnnlrr nid/f, toai idj tl,un foDlr; bit Gd,mtr~rn 
11>am1 fo, bah irh cjl im ~k!I l!lrilirn 11111f11r. ':/Jlrin 'JJ!a1111 jogtr, brr (Siirlrl, brr ibn tir11tr, lUlrb au~ 
mir hrl[rn; iify lqJlr i!Jn a11, imb l•rn uan llon UU1rnmolirn111e. btfrrit, unb ra1m mrint 'ltrbril mu !Brrunli11rii 
llrrr·rtr1rn,tuaG111·roort-·uf111r.'!fr"1L10ilr. 
':!Rmt !ljrubn, 'i}rif]. tJJaurrnf, lilt 1angr.8tilan.no~frorl) unb ':llirrtnfd;mtr6rn; n: roar !ll rr11nr, um 
a1br"tr:13uf"nnrn. 
':D!dn \!Jfonn lil'/J if1m ftlnm 6hirltl 1111b in 8 ':raarn [lrad/lr rr brnltlbrn ~uruit un~.t'Jr.(artrf!~ grfunb 
unb too[)! wk fin ;";11:1) im 21.\afin. l.!r 1/if;t {lc!J 011111 balb tlnrn GHmr( ft111ctrn, um bitftitiorMlglldit.(idl, 
miUd jur aUr j'"j~u,· 1111 .\_1an[r ~n l1a1.>rn. lir lrnbrl ~bnm bit lirrJlidJftrn l»diflr. ~ 
,J7TuujrITr nau,;l'lt ~,1tn1l!e ift Jl1r <!lttlrifd)cr WUrltI al~ (Ja11i\ar3t dngrfii1'rtunb niir{jabtn tin un• 
. brgtf11Jtc~ !lln,rnum in lf1n. · 





Uufcr groficr muftddcr ~,dalog -
e11tl1ii!t be[d11uorcne !3e11nnif[e unb Q.lilber UOll l!euten, IUeldje lurirt IUorbcn finb, 
[o>oic cine l!i[tcuon SfrnntfJciten, jf<r !ne(dje bie[c <lliirte! befonber~ emµfo!J!en 
1uerben, unb anbm loert"oUe ~luslnn[t fiir !Jebennaim. '.llie[er lrata!og ijt in 
ber beutfdJen nnb cngliirl1ei; 6µra~Je gebrudt unb 1uirb filrtl O:ento !llricfm~r!en 
an irgenb cine ~lbrefje uerfanb1. 
!!inc l.jllJoioaralJIJic ber nicr !llc1ii'rntio11cn ber bcu!lt!Jen Rlliferfamirll' · 
wirb frci ncrfonbt mit jebcm '.llml[djcn Ratalog. 
mllr-f)abm cinm b111tld)t11 tromfponbtnltn in btt ,i/aupt,Dmce IU ll~!tago, :JR, 
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